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MAVER 
Coltana di ricerche s!avistiche u izd. 
Ova strena izdana u povodu 70­
godisnjice istalmutih talijanskih sla­
vista Ettore Lo Gattoa i Giovannija 
Mavera i prigodom 40-godisnjice nji­
hova rada na slavistici uz sudjelova­
nje sedamdeset i dva saradnika iz 
raznih krajeva svi,ieta zasluzuju nasu 
osobitu paznju. PisuCi 0 njoj i mi se 
skronmo pridruzujemo zeljama onih 
koji su srdacno cestitaJi jednom i 
drugome poznatom talijanskom slavi­
sti. Saradnici su ucenjaei s univerzi­
teta iz Amsterdama, Basela, Beca, Be­
ograda, Berkeleya, Bratislave, Bru­
xellesa, Cambridga (Mass.), Chicaga, 
Firence, Heidelberga, Krakova, Liona, 
Lenjingrada, Londona, Ljubljane, Mi­
lana, Münchena, Napulja, Novog Sa­
da, Padove, Poznanja, Rima, Skoplja, 
Sofije, Stokholma, Trsta, Varsave, 
Urbane, Venecije i Zagreba. 
Radovi su vrlo r aznoliki. Nelü iza­
zivaju posebni interes, jer su u njima 
raspravljeni problemi koji svojom no­
vinom i akribijom zaSluzuju svaku 
paznju. Clanei i studije napisani su 
na ovim jezieima: ruskom, francu­
skom, njemackom, engleskom, tali­
janskom, poljskom, bugarskom, ce­
s~om, hrvatskosrpSkom, slovenskom 
i makedonskom jeziku. Ucenjaei su 
obradiJi i osvijetIili problematiku ko­
ja obuhvaca lingvistiku, stiIsko i 
estetsko vrednovanje i utjecaje na 
slavenske pisce, njihovo stvaralastvo 
kao i stvaralacku izvornost. U zbor­
niku je slavistika shvacena u sirem 
smislu i to joj podize vrijednost. 
Cijela je knjiga podijeljena ovako: 
Tabula gratul,atoria; Bibliografia di 
Ettore Lo Gatto; Bibliografia di Gio­
vanni Maver . Zanimljivo .ie da su 
oba slavista zapoceli svoju znanstve­
nu karijeru iz podrucja antiCkog kul­
turnog kruga, i to E. Lo Gatto s pri­
jevodom studije F. Nietzschea , Ome­
r.o e la filogia classica, Napoli 1915. 
i G. Maver s raspravom: Einfluss der 
vorchristlichen Kulte auf die Topo­
nomastik Frankreichs (objavljeno u 
Sitzungsberichte der K. Akad. d. 
Wiss. in Wien-phil. hist. Klasse, Bd. 
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175/2), a da popis njihovih radova 

I zavrsava tematikom iz slavistike, i to 

iz djelokruga problematike same po­

ezije. Lo Gattov .ie posljednji rad 

A. S. Puskin, Liriche e il Cava!iere 
di bronzo, introduzione traduzione in 
versi e note; Milano 1962, a Mavetov 
studija: Il messaggio poetico di Ju­
!iusz S!owacki objavljen u J. S!o­
wacki ne! 150" anniversario delta na­
scita, izdanje Poljske akademije u 
kolekeiji Biblioteca di Roma, 1961. 
Ako se i letimicno pregleda bibli­
ografija ovih ucenjaka, opazit cemo 
da .ie E. Lo Gatto pretezno studirao 
i analizirao rusku knjizevnost i je­
zik, dok je Maver pisao 0 hrvatsko~ 
srpskOj, slovenskoj, poljskoj i ceskoj 
knjizevnosti. Oba su kroz dugi pe­
riod godina suradivali u poznatim fi­
loloskim casopisima u Italiji i u ino­
zemstvu. Maver je uz to bio od 1929­
1948. redaktor za strane knjizevnosti, 
Cl osobito za slovenske, u Enciclope­
dia italiana, vol. I-XXXV, gdje je 
objavio objektivno napisanc clanke i 
o najistaknutijim jugoslavenskim pi­
seima. Posebno treba istaknuti nje­
govu raspravu: Leopardi presso i 
Croati e i Serbi, Rim 1929, i Lette­
ratura serbo-croata u Storia delle 
letterature moderne d'Europa e di 
America, vol. VI, Milano 1960, te Let­
teratura slovena u istoj edieiji, 1960. 
Uvodni Clanak R. Picchija Quaran­
ta anni di slavistica italiana nelt'ope­
ra di E. Lo Gatto e di G. Maver pisan 
je zivo i informativno. U njemu je pi­
sac uspio dati reljefni portret jed­
noga i drugoga slaviste, osobito nji­
hovo nastojanje da se sama slavi­
stika u Italiji razvije i organizira 
modernim metodama i sa svom mo­
gucom objektivnoscu i akribijom. 
Autorov je zakljucak doista stvaran 
kad piSe: Zahvaljujuci njihovu na­
stojanju, Slavija nije vise neka tuda 
zemlja za nasu kulturu. Sad nam je 
omoguceno da uvrstimo nova istrazi­
vanja bilo ona analiticka ili sinte­
ticka u nasu zivu tradieiju; zato ce 
buduci njihovi ucenici jos vise raz­
viti a ne umanjiti njihov doprin'os i 
ostavstinu, zbog cega slavistika po­
staje na prvom mjestu sredstvo za 
integralno evropeiziranje nase kul­
ture (s , 21) , 
Vee smo rekli da je gradivo u 
zborniku raznoliko i bogato, U toj 
raznolikosti posebno mjesto zauzima­
ju ucenjaci iz Jugoslavije svojim ra­
dovim,L Evo ih: 
1) M, Dcanovie (Zagreb): Una let­
~ 	 tera delle monache di Ragusa det 
1667, Pisac u svojoj raspravi obra­
duje vrlo zanimljiv lingvisticki pro­
blem, Medu pismima iz Ddavnog ar­
hiva u Dubrovniku, koja su napisana 
hrvatskosrpski, is tice se pismo opa ti­
ca koje s u one napisale . na materin~ 
skol11 jeziku poslije katastrofalnog 
potresa u Dubrovniku 1667, Ono je 
datinmo 2/V1I 1667, pa je karakteri­
sticno i zato 5tO je na neki nacin iz­
van uobicajenog birokratskog episto­
larnog uzusa napisano na narodnom 
jeziku, a takvih pisama ima yrlo ma­
10, buduei da je uobicajeni jezik bio 
latinski ili talijanskL Saddaj mu je
'L molba 55 redovnica, koje su se po­
slije potresa bile sklonile u Anconu, 
a upueeno Senatu u Dubrovniku, da 
bi se zadrzale ü ·ItaTIji 'dok ne -bude 
obnovljen njihov razruseni samostan, 
Autor je pismo objavio u izvornoj i 
savremenoj grafijL Poslije toga na ja­
san nacin nastoji razjasniti u svojoj 
strucnoj analizipovezivarije talijan~ 
skih i hrvatskosrpskih rijeci u samom 
pismu kao i ,aspekt 0 zakljuccima ko­
ji se sami od sebe nameeu, kad se 
podrobnije prouci pismo, a ti se . od­
nose na nacibnalnu svijest stanovni~ 
ka' Dubrovnika iz toga vremena. 
.. 2) Franges I. (Zagreb): Znacaj va­
r(ianata (uz VidriCevu . pjesmu Not­
turno). Pisac sugestivno analizira tri 
verzije pjesme Notturno, te poslije 
iscrpne analize vrlo uvjerljivo za­
kljucuje da se i 5 obzirom na Vidri­
eevu inspiraciju i jedinstvenost citave 
Vidrieeve poezije samo treea verzija 
moze uzeti kao kriticki tekst. 
3) Hraste M. (Zagreb): Cakavizam 
na i stocnoj obali jadranskoga mora. 
Autor na precizan nacin ispituje ii_ 
objasnjava vrlo kompleksno pitanje 
ca k a v i z mau njegovu dosadas­
t-, njem razvoju, tj . kako je stanje u 
nauci nastalo poslije prvoga istrazi­
vaca 'ovo'ga pröblema ucenjakaMa­
leckoga a onda i drugih poslije njega, 
Na kraju zakljucuje: »da je cakavi­
zam . kroz v jekove postepeno' ulazio 
u nas jezik iz venecijanskoga dijalek­
ta preko onih koji su · pored v.eneci­
janskog dijalekta naucili ili iz eko­
nomsltih 'razloga morali nauciti nas 
jezik,,_ 
4) Muljacic Z. (Zadar): Raguseo 
"/äro > serbo-croato Lero »birichino«. 
Pisac nastoji noVim dokazimo da od­
redi tacnije znacenje i etimologiju 
spomenute rijeci. 
5) Polenakovic H. (Skoplje): . Za 
famiLijata na braKata MiLadinovcL 
To je vrlo zanimljiv i znacajan prilog 
za tacnije poznavanje porodice ma­
kedonskih prosvjetitelja Miladinovici. 
Ion pise jasno i uvjerljivo. 
6) Popovic L (Beogl'ad): JuznosLo­
venska supstitucija za Latinsko all. 
Za razliku od p , Skoka koji je poku­
sao razlikovati u juznoslavenskirri je­
zicima dva tipa zamjene za latinski 
diftong ay, autor misli da su principi 
sa konsonantizacijom jasni, ali prin­
cipi u kojima je Skok zelio utvrditi 
vokalsko u od y nisu evidentni. Zato 
zakljucuje: »Nije, prema tome, u ju­
.znosloyenskim jezicima hilo neke geo­
grafsko-lingvisticke 'bifurkacije u za­
menjivanju romanskoga a1}; ono je 
'. zakonitci davalo jedino ov, av,« 
7) RadojiCie Dorde Sp. (Novi Sad): 
Vizantijska poucna pesma 'Spaneas' 
i srpski biograf Danito, BuduCi da je 
Jagie utvrdio da je poucna pjesma 
Spaneas ' postojala u stat'oj ' srpskoj 
knjizevncistiprema dvama tekstövi­
ma, .autor ukazüje na jos jedan srp~ 
ski tekst Spaneasa, i to Li rukopisu 
Ceteiüa koj i je prepisao hiroinoriah 
Danilo 1627/28. Zato Se moze zaklju­
citi da je Spaneas bio poznat u Srba 
vee na pocetku XIV stoljeca, 
.' 8) Skerlj S. (Ljubljana): 0 »pleo­
nasticnih nikalnicah« v slovenscini. 
Sintak:ticki problem i pojave u 510­
venskom jeziku samih negacija Skerlj 
obraduje u svjetlu psiholoske ana­
lfie, jer je ta pojava svojstvena mI'lO­
gim jezicima. Zato i uzima glagol 
b 0 j a t i 5 e, b 0 j im 5 e, jer upravo 
taj ide u volutativnu i optativnu sfe­
ru. Autor poslije toga analizira ulogu 
drugih glagola kao: tajiti, sumnjati i 
po'reCi. Ukratko dodiruje negacije i 
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u recenicnim pitanjima. Studija je 
napisana inventivno i pregledno. 
9) Vinja V. (Zagreb): L'Italia me­
ridionale come centro d'irradiazione 
degli elementi greci nei dialetti ser
bo-croati deHa Dalmazia. Poslije Va­
smera (Die griechischen Lehnwoerter 
im Serbo-Kroatischen, Berlin 1944) i 
za makedonski jezik studije Anastasa 
Tahovskoga (Grcki zborovi vo make­
donskiot naroden govor Prilog 
kon etimoloiikiot recnik na makedon
skiot jazik, Skopje 1951) koji su ob­
radi li veliki dio jezicnog gradiva u 
korne se nastoji objasniti utjecaj sta­
rohelenskog i novohelenskog jezika na 
srpskohrvatski i makedonski jezik -
Vinja ddi da su utjecaji helenskog 
jezicnog kruga na hrvatskosrpske di­
jalekte u Dalmaciji ostali jos neis­
trazeni. Pisac ne iskljucuje moguc­
nost da je bilo izravnih pozajmica 
kontinentalnim putern, ja ddim da su 
inzularni, vec od najstarijih vremena, 
odlucniji - ali je sklon da su stano­
. vHe rijeci mogle biti prihvacene sa 
podrucja Juzne Italije. Vinja je do­
bro ucinio sto nije bio u svome za­
kljucivanju ekskluzivan, pa je na taj 
nacin ukazao na nova tumacenja 0 
prihvatanju Jeksickog blaga iz helen­
skoga jezika u sam hrvatskosrpski 
kulturni krug. 
Osim studija nasih ucenjaka vri­
jedno je istaknuti i neke priloge koji 
sc odnose na problematiku jugosla­
venskih knjizevnosti. Takva je studi­
ja A. Cronie Lettere di Graziadio 
Ascoli a Franz Miklosich (Miklosie); 
zatim raspravu J. Matla Der europa
eische Weg der modernen slawischen 
Literaturen, te Tamborra A. Imbro I. 
TkaZac in Italia, pa jos dvije: Merig­
gi B. Su alcuni termini di parentela 
slavi i Lunt G. Horace The slavic 
name for Venice. 
Na kraju mozemo pohvaliti i op­
remu same knjige, a vjerujemo da je 
tome uz R. Picchija doprinio i sam 
izdavac. 
Ton Smerdel 
Dr Vladimir Smilauer, UVOD DO TOPONOMASTIKY 

(N A U K Y 0 V LAS T N feH J M E N E C H Z E M 11: PIS N Y eH), 

izdaje: Statni pedagogicke nakladateZstvf, Prag 1963, 220 str. 

Prosle godine, upravo pred V me­
dunarodni slavisticki kongres u 50­
fiji, pojavio se »Uvod u toponomasti­
ku«, toponomasticki prirucnik dra 
Vladimira Smilauera, vodeceg ceskog 
toponomasticara. Knjiga je izasla u 
ediciji udzbenika za visoke skole. 
Iako je, dakle, namijenjena prven­
stveno mladim ceskim toponomasti­
carima, korisno ce posluziti svim 
slavistima koji se zanimaju za ovu 
lingvisticku disciplinu. 
Prirucnik je podijeljen u ova po­
glavlja: 1. Uvodna izlaganja, 2. Gra­
da, 3. Jezicni dio, 4. 5tvarni dio, 5. 
Zivot imena, 6. Mogucnosti i znace­
nje toponomastike. 
U uvodnom dijelu autor u sazetom 
prikazu obavjestava 0 predmetu i 
podrucju toponomastike; informira 
nas 0 onomastickim kongresima i ca­
sopisima; donosi kratak bibliografski 
prikaz germanske, romanske, slaven­
ske i, podrobnije, cehoslovacke topo­
nomasticke literature. U narednom 
dijelu izlaze se 0 nacinu prikupljanja 
i proucavanja grade iz starih ceskih 
historijskih izvora, starih geografskih 
karata, atlasa, imenika mjesta i daju 
se, uz put, najosnovniji podaci iz 
poljske, bugarske, sovjetske i jugo­
slavenske top. literature. Manje op­
simo izlozena je metoda sakupljanja 
top. grade na terenu. Treci je dio 
najzanimljiviji i naopsezniji. U nje­
mu autor istice vaznost i metode lin­
gvistickog proucavanja toponima sla­
venskih i neslavenskih koji su kao 
supstratna ili adstratna grada usli 
nastavili svoj vijek u slavenskim je­
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